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FINAL 1987 SOFTBALL STATISTICS 
<The fol l owing statistical r·eoort i;·,clu,jes information only from schools which reportea via the NAIA Sc;ft.bal l Reporting For-m"> 
INDIVIDUAL BATTING 
<minimum 2-5 plate appear·ances per- 9'ames played) 
NAME, YR, POS, SCHOOL Ci AB P. i-i 2B 3B HR l,"l;I M\JG 
1 Pr·iSCl 1 la Cut,i e, Jr·, ss. Eastern Nazarene MA 13 42 15 26 8 2 1 19 ,61'~ 
2 Lor·i Grav, Jr·, 3B, Goroor, MA 1 () 39 19 24 6 4 3 22 .615 
3 Beth wer-tz, Sr, c. Point Par-k PA 15 47 13 26 4 2 0 24 . 553 
4 Veronica Harris, Jr, 3B, Chicago State IL 20 67 16 35 11 3 2 24 ■ 522 
5 Miche l le Ca:..isr,v. So, ss, Ptei tfer· NC 33 93 23 47 1 0 24 .505 
6 i(im i'aulscn, Fr, -~ Ur, Point Park PA 15 46 19 23 5 3 13 .5(H) 
.l\udrev nerr . Jr, OF, wi '.lmington DE 20 54 26 27 1 0 (I 15 -500 
8 Tan,my Bl.;.l ock, 5o~ 1B, Pfe:.ffer NC 34 102 15 4S 4 4 25 ,471 
9 Lee Bl i fm,;gqe;-, So, 1B. wi lmin9ton DE 23 71 3(1 33 s 6 5 32 -465 
1'1artna Trotter- , Sc,. OF, Pfeiffer NC 34 99 34 46 2 3 8 41 ■ 465 
11 Anqie Little, Jr, C:F, Phi fhr NC 34 110 37 51 3 3 3 19 ,464 
12 Mar- i a Bati;h, Jr·, OF, West Vir-qinia State 1·:i 52 10 24 2 2 0 18 .462 
!3 Co l leen Hou11e, 5o, P/,]F, Eastern Nazar·ene 1'1A 13 44 14 20 1 0 0 ~ -455 ~· !4 i(im Harper , Sr-. OF. Lander SC 41 117 41 53 11 5 .,. ~' 29 ,453 
Josette Salff11Jers, Fr·, OF, West Vir9inia State 19 53 l't 24 3 c, (> 11 .453 
16 !<"r·isti Anae:r·son, So~ c, Francis Marion SC 44 131 29 5<1 6 6 0 28 -450 
l".el1ssa Ga•Jghan, F1', \.. . New En9jar,d NH 21 60 39 27 5 4 4 27 ,450 
18 S1J:v Vat,nar . Si··, P, Chr·i st Co 11 eqe- Ir-vine CA 26 70 12 31 1 3 4 19 ,443 
Jonnie Smith , J r- 11 ss. Dominican IIIY 20 70 25 31 7 4 3 26 ,443 
;.:I) Stacv Eitner· ,. Sr·. OF, l-Jest Vir·qrnia Tech 16 43 1<1 19 3 2 0 7 ,442 
INDIVlDIJAL PITCHINC; 
(minimum 1 inning pitched per i:;ames playeol .by team) 
NAME, YR, POS, SCHOOL G w - L IP t-1 I<: EF: BB so ERA 
C,la,ws Griffin, Jr-, Central State OK .,,, ,, .. 17 - 4 137 02 26 0 45 124 0,307 
2 Derma Pav. Jr, Soutner-n Utah State 12 5 - 4 73,1 79 43 6 35 7 0,573 
3 ChrViti Ti dmar,, Jr, Missour-i Soutne r n .,. ... , 
---~ 
26 - 6 215 143 34 18 17 51 o.586 
4 Beth "i-iotfmon, Fr, Sai r,t Mary Nf 12 8 - 3 76-1 349 15 7 18 26 0,642 
5 S:ept,anie Teet,e;,, Jr, Oi<lanoma Ci tv 41 22 - 12 233 17(, 76 .22 33 120 0,661 
6 Dawn Jackson. So. Columoia MO 17 8 - 4 52,1 37 18 5 17 19 0-t-69 
7 Laur-a Bi er- i, Fr, west Fioru1a 38 20 - 8 213, 1 138 39 21 3,:-; "'"" ._1,_1 0,68'1 
8 Barb Matlac~. rr, Wisconsin-;uperior 21 l ", ~ 7 14(; 88 38 14 45 71 0,700 
9 Chris Froehlicn, Fr, Lander SC 20 14 - 3 127 5:3 32 13 bl 76 0-717 
10 Phy 11 is DeBuhr-, Ji,. Kearney State NE 46 33 - 9 266,2 123 54 28 78 254 0,735 
11 Sue Burdian, Jr, Lander SC 24 18 - 4 1 C'----.•L 9b 3·j 16 2·:1 77 0,737 
12 Cathy MeinecKe, So, Culver-Stockton MO 14 7 6 94,2 55 28 10 30 70 0-739 
13 Tina Gailey. Sr·. Oklahoma City 48 24 - 14 267 153 6'3 31 63 1c<6 (1,813 
14 Heidi Hazen , J r . Saint Mary IIIE 17 15 2 120 52 29 14 53 ·~2 0.:::17 
15 Melissa Movar·s, Fr, franc1 s Marion SC 40 31 - 3 222 132 46 27 46 142 0.:,,51 
16 ~endy- Ma r t:. Fr-. Columr-ia MO 28 16 - 6 147 ::i6 28 18 4~, L23 1).857 
~7 Cir,ay Mulaer-s, Jr, Nor-tr.wood MI 24 16 - 5 135,2 102 44 17 2(1 48 0-877 
18 Cvr1di Kar-r-ick, Fr, Saint Marv NE 14 7 8 108 60 30 14 19 67 (),907 
1 ·:1 Jill Jaco.bi;en, 5r-, Souther-n Utah State 1 ''l 13 - 6 84,1 115 41 11 24 29 o.·~13 
20 Cheryl Shel.bv, Sr, Missour-i Souther-ri 26 14 - 10 166,2 126 49 22 20 45 0-924 
HITS PER GAME 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
Lor-i Gray. Jr·, 38, Gordon MA 10 
2 Priscilla Cubie, Jr, ss, Eastern Nazarene MA 13 
3 Veror.ica Harris, Jr, 3B, Chica90 State IL 20 
4 Beth Wer·tz, 51', c. Point Par·k PA 15 
5 Kathv Keiper·. So, 18, Charleston WV 22 
6 Marvellen Massey. Jr, P, Dominican NY 20 
7 Jonnie Smith, Jr, ss. Dominican NY 20 
8 Coil een Houde, So, P/OF, Eastel'n Nazarene MA 13 
9 l<im Paulson. Fr, OF, Point Par-k PA 15 
10 Anqie Little. Jr- .. OF, Pfei tfel' NC 34 
11 Car-la Abiashett, So. ss. Poi nt Par·k PA 15 
12 Jeannine Wo r r·all, Fi'. ss. Wilminqton DE 26 
S~,erri Cove. So. OF, Eastern Nazar·ene MA 13 
14 Lee Ann Oehler·, JI', SF, Pfeiffer NC 34 
15 Lee Bliemegoer, Sc. 18, Wilmin9ton DE .-) ~ ... .., 
Slle Austin, So, OF, New Enqland NH 21 
TOTALS :..EADC:R: 76, Lisa Robinson, West Florida 
Ri.JNS PER GAME 
NAME, YR, POS, SCHOOL 0 
~ori Grav. Jr. 38. Gor·don MA 10 
2 Melissa Gauqhan. Fr, c. New En9land NH 21 
3 Debi F.:oukey. Fr. 2B, New England NH 21 
4 Marv Dunham, So, OF, Geor9ia C.our·t NJ 1:3 
5 Mar·vel I en Massev, Jr·. P, Dominican NY :20 
6 Mar·a Scatena" Sr, 2B" Charleston WV 23 
7 Peqqv Simms, Fr·, P/IF, West Virginia State 19 
:3 Jeannine Worrall. Fr-. ss. Wilmin9ton DE 26 
9 Lee Bl iemeqae·,,, So, 1B, Wilmington DE 23 
Rebecca Clitfor·ct. So,. OF" Cedar-vi lie OH 23 
Audrev Her·r·, Jr·, OF. Wilmington DE 20 
12 Carolvn Cal lawa·.;. Jr, c. wilmin9ton DE 25 
13 nm Paulson, Fr-" OF. Point Par·k PA 15 
14 Jac•Juese Gilbert, Fr, 2B. Chica90 State IL 20 
Carla Wi 11 iams, Jr- .. OF, Dominican NY 20 
Jonnie Smith, Jr. ss. Dominican NY 20 
TOTALS LEADER: 62,. Vic!<v Leven sky, IUPU-Indiananolis IN 
DOUBLES PER GAME 
NAME, YR, POS. SCHOOL G 
Priscilla Cubie, Jr, 55, Eastern Nazarene MA 13 
2 Lori GT'av, Jr, 3B, Go!'don MA 10 
3 Veronica Harris, Jr, 3B, Chica90 State IL 20 
4 Chris Friesen, So, IF, Ce,jarvi lie OH 23 
5 Sue Varlev, Jr, SS, Western New Enqland MA 19 
6 Tammv Ford, Fr. OF, Wilmington DE 22 
7 Shelia Roberts, Fr, OF, Chica90 State IL 20 
Jonnie Smith. Jr, SS. Domini can NY 20 
9 Barb Zemlock, Sr, P, Wilson PA 15 
Sue Austin, So, OF, New England NH 21 
Chel'i Smith, Jr, C, Wilson PA 15 
l<im Paulson, F;', OF, Point Pal'k PA 15 
13 Migdalia Fernandez, Fr, C, Western New En9land 19 
14 Jacqueline Dunn, Fr, 3B, St, Thomas Aquinas NY 16 
15 Pauline Therriault, So, OF, Thomas ME 17 
Jennifer Arthur, 51', OF, Azusa Pacific CA 31 
Jeanine Kleinberg, Fr, OF/1B, New England NH 21 
TOTALS LEADEF:: 14, Jana Ivy, Oklahoma City and 
Cindy Reese, IUPU-Indianapolis IN 
H H/G 
24 2,40 
26 2,(1(: 
35 1, 75 
26 1. 73 
36 1,64 
.,...., 
..:.•L. 1,60 
31 1-55 
20 1,54 
23 1-53 
51 1-50 
22 i ,47 
38 1,46 
1':l 1,46 
49 1,44 
33 1.43 
30 1,43 
R ~ ; (; 
1-:i 1-90 
3•~ 1. ;?,6 
.,..,. 
-.,~• 1-67 
2·~ 1-61 
31 1.55 
33 1,43 
26 1,37 
35 1,35 
30 1,3(> 
30 1-30 
26 1,30 
32 1-28 
19 1-27 
25 1-25 
25 1-25 
-~e 
L•-l 1.25 
2B 2B/G 
8 ,62 
6 ,60 
11 ■ 55 
9 ,.39 
7 .37 
8 .36 
7 -,.e a.,),j 
7 ,35 
e 
.J .33 
7 ,33 
5 .33 
5 .33 
6 -32 
5 ,31 
c-
.J .2·~ 
9 -29 
6 .2·1 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
Lori Gr·ay, Jr, 3B, Gordon MA 
2 Jeannine Wor-r·all, Fr, SS, Wilmington DE 
3 Jonlvn Pierce, Sr, 3B, William Jewell MO 
Lee Bliemegger-, So, 1B, Wilmington DE 
Jennifer Harris, Jr, OF, Pittsburg State KS 
6 Tamala Reed, So, Inf, Chicago State IL 
7 Latisha Yarnell, Jr, 1B, Washburn KS 
Kristen Ruple, Fr-, P/DH, Francis Marion SC 
Nancy Grosz. Jr, P, Northern State SD 
Cindy Prinster-, So, 3B, William Woods MO 
11 Kim Witham, Jr, SS, Oregon Tech 
Barb Reardon, Fr-, OF, Westminster- PA 
Rendy Yates, Sr, OF/C, Francis Marion SC 
Chris Friesen, So, IF, Cedar-ville OH 
15 Lolita Lyles, So, OF, Newberry SC 
Cathy Meinecke, So, P, Culver-Stockton MO 
Shelley Ritchie, Sr, SS, Charleston WV 
TRIPLES 
G 
10 
26 
38 
23 
46 
20 
54 
46 
21 
34 
18 
27 
46 
23 
28 
19 
24 
TOTALS LEADEF:: 13, Jana Ivv, Oklahoma City and 
Latisha Yarne li, Washbur-n f<S 
PER GAME 
NAME, YR, POS. SCi-lOOL 
RUNS BATTED IN PER GAME 
G 
1 Lori Grav, Jr, 3B, Gardon MA 
2 Beth Wertz, Sr, C. Point Park PA 
3 Tammv Ford, Fr-, GF. Wilmington DE 
4 Priscilla Cubie, Jr, SS, Eastern Nazarene MA 
5 Kathv Keioer-, So. IB, Charleston WU 
10 
15 
22 
13 
22 
6 Lee Bliemeqger-, So, 1B, Wiimin\:iton DE 23 
7 Jonnie Smith, Jr-, SS, Dominican NY 20 
8 Melissa Gauahan, Fr, C, New England NH 21 
Jae Westfall, Jr, C/18, Mount St, Joseph OH 14 
TOTALS LEADER: 41 Martha Trotter-, Pfeiffer- NC 
NAME, YR, POS. SCHOOL 
Rendy Yates. Sr, OF/C, Francis Marion SC 
2 Wendy Spratt. Fr. SS, Columbia MO 
3 Kim Booker, Jr, OF, Francis Marion SC 
4 Mary D•~nham, So. OF, Cieoraian Court NJ 
5 Lisa Robinson. Jr, 28, West Florida 
TOTALS LEADER: 41, Kim Booker-, Francis 
NAME, ·vR, POS. SCHOOL 
1 Melissa Moyers, Fr-, Fr·ancis Marion SC 
2 Kar-en Locker-man, Fr-, Wi lmin(lton DE 
-::, Heidi Hazen, Jr·, Saint Mary NE 
4 Mar-Yellen Massey, Jr-, Dominican NY 
5 Debbie Liddell, Jr-. IUPU-Indianapolis 
6 Heidi Trupp, Fr-, Pacific OR 
7 Dawn Teat, Sr, Wilmington DE 
8 C:h1'i s Froehlich, Fr, Lander SC 
9 Sue B•Jrdian, Jr, Lander SC 
10 Chr-isti Tidman, Jr, Mi ssa•Jr-i Southern 
11 Gladvs Griffin, Jr, Central State OK 
G 
46 
46 
45 
IS 
68 
Marion 
G 
40 
12 
17 
20 
33 
19 
17 
20 
24 
32 
32 
STOLEN 
SC 
PITCHING 
TOTALS LEADER: -,.-:--..:,.._)' Phyllis DeBuhr, Kearney State NE 
BASES 
RECORDS 
IP 
222 
67 
120 
140,2 
205,2 
122 
100 
127 
152 
215 
137 
3B 
4 
7 
10 
6 
12 
5 
13 
11 
5 
8 
4 
6 
10 
5 
6 
4 
C" 
~· 
RBI 
22 
24 
1 ':I 
32 
32 
26 
27 
18 
SB-SBA 
22 - 22 
19 - 20 
41 - 44 
22 - 24 
21 - 23 
w 
31 
9 
15 
18 
27 
16 
15 
14 
18 
26 
17 
- L 
- 3 
- 1 
- 2 
- 3 
- 5 
- 3 
- 3 
- 3 
4 
- 6 
- 4 
3B/G 
,40 
,27 
-26 
-26 
. 2c. 
■ 25 
,24 
,24 
,24 
,24 
-22 
.22 
,22 
.22 
.. 2:i 
,21 
.21 
PBI/G 
2-21) 
1. 61) 
1,50 
1,46 
1 ■ 45 
1,39 
1,3(: 
1 -29 
1.2·:i 
SB :;~ 
1,000 
,950 
,932 
,917 
, 913 
W-L % 
,912 
.·:ioo 
,882 
.:357 
,84<! 
,842 
,833 
-824 
,818 
.813 
,810 
TEAM BATTING 
SCHOOL G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB - SB-". AVG 
ioii lmington DE 26 793 288 369 42 26 13 502 241 116 - 15(, ■ 41:,5 
2 Pteithr- NC 34 1111 273 466 40 16 18 592 233 .41 •:i 
3 Chicago State IL 20 486 146 177 46 13 3 258 93 -364 
4 Point Par-k PA 15 417 115 150 23 11 5 210 102 45 - C'~ •31:",(I ._ .. .:, 
5 Francis Mar-ion SC 46 1279 354 449 36 40 12 601 234 102 - 1!.2 ■ 31:i 
6 Mai nl!-F ar·minqtor, 14 396 105 131 11 4 1 153 84 33 35 -33! 
Geor-qian Cour-t NJ 18 523 173 173 21 4 2 208 127 E;4 - <; 1 "':""":"• ■ ,,J.,:.,.1, 
TEAM PITCHING 
SCHOOL G W - L IP H R ER BB sc, EF.:A 
Lander SC 47 40 - 7 315 160 80 25 118 185 (,-556 
2 Cl!ntr·al State OK 33 23 - 10 223 122 60 18 75 149 0 ■ 565 
3 Missour-i Souther-r, 56 40 - 16 381,2 269 85 40 37 96 ,:1. 734 
4 Southern Utah 28 18 - 10 157,2 194 84 17 59 36 o.,ss 
5 Oklahoma City 73 46 - 27 508 331 155 55 103 309 0,758 
6 Saint Mar-y NE 46 33 - 13 325 172 78 37 97 187 (1,797 
7 Columbia MO 46 32 - 14 304 209 84 36 107 :210 (1.829 
8 Culver--Stockton MO 37 23 - 13 246,2 1147 76 35 73 146 0-993 
9 Wisconsin-Super-ior- 3"1 25 - 14 273 194 81 40 72 101 1,026 
10 Wnt Flor-ida 68 52 - 16 479 322 146 82 144 160 1-198 
11 Fr-ancis Mar-ion SC 46 42 - 4 309 16 81 53 149 210 1,201 
12 Dominican NY 20 18 - 3 151 112 59 26 47 88 1,205 
13 IUPU-Indianapolis 67 54 - 13 448-1 339 113 78 98 2(10 1,218 
14 Kearney State NE 57 42 - 15 382-1 224 121 67 122 278 1 ■ 227 
15 Missour-i Wester-n 46 28 - 18 318,2 271 114 60 58 108 1,318 
16 Wilmington DE 26 24 - 4 167 121 62 32 31 88 1,341 
11 st. Fr-ancis IL 47 35 - 15 317 206 102 61 175 i41 1,347 
18 Washbur-n KS 56 35 - 21 380 280 124 74 % 192 1,363 
19 Mount Ver-non Nazar-ene OH 33 24 - 8 226 143 84 45 133 154 1,394 
2C Wisconsin-Par-kside 56 24 - 32 363 305 172 75 154 78 1,446 
TEAM FIELDING 
SCHOOL G PO A E TC DP PCT 
st. Fr-ancis IL 47 919 512 52 1483 12 ,965 
Z Fr-ancis M.arion SC 46 919 458 63 1440 15 ,956 
3 IUPU-IndianaPolis 67 1345 646 96 2087 ,954 
4 M1ssour-i Souther-n 56 1145 516 85 1746 16 ,951 
5 Washbur-n KS 56 1134 650 94 1878 ,950 
6 Kearney State NE 57 1119 663 99 1881 ,947 
Wisconsin-Super-ior- 39 809 360 65 1234 ,947 
8 West Flor-ida 68 1468 737 125 2330 ,946 
9 Aquinas MI 31 632 303 56 991 14 .943 
Lander- SC 47 905 529 86 1520 10 ,943 
Soiint Mar-v NE 46 931 468 84 1483 (l ,943 
Columbia MO 46 702 354 64 1120 6 .943 
13 Wisconsin-Par-kside 56 1089 569 103 1761 17 ,942 
14 Culve~-stockton MO 37 738 287 64 1089 5 ,941 
15 B~iar- Cli. tf IA 38 700 400 70 1170 ,940 
